népszinmü 3 felvonásban - írta Than Gyula - zenéjét szerzette Bihary Zoltán by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szóm 87—92. Igazgató: KARDOSS QÉZA. Telefon 945.
Szerdán, november hó 24-én C) bérletben:
Parasztbaség.
Népszínmű 3 felvonásban, Irta: Tban Gyula. Zenéjét szerzetté: Bihűry Zoltán. 
Rendező: Petrik József, Karnagy: Bihary Zoltán
S z e r e p l ő k :
Bo drogBálint, jómódú 
paraszt gazda — László Gyula
Esztike, leánya — Bodán Margit
Bokorné, Csillag Mártha Farkas Ida 
Pista, fia —  — — Szalma Sándor
Balázs B rnabás, a falu 
bir j a a — —  — Mátrav Jenő
Rókus Somaj kántor-
tanító —  —  — Erdélyi Kálmán
Orbán Tamás, telkes­
gazda — — — Csolnakosy Gyula
Plébános —  — — Pintér Dezső
Fütyöri Gabi, mindenes 
Bodrognál — — Heltay Andor
Bekecs Zsuzsa, Bodrog 
gazdaasszonya — Egyed Lenke
Serte Sanyi, kocsislegény Vadász Ferenci 
Csitri Klárii részeges E. Károlyi Klára 
Fuss Kati ( asszonyok Almásy Zsazsa 
Ácsi Krágyu, cigány­
prímás — — — Kolozsváry Albert
Nép. Alföldi faluban történik, napjainkban.
Csütörtökön, november 25-én 
Pénteken, „ 26-án , íinűt
Szombaton, „ 27-én i etszünet
Vasárnap este „ 28-án
Debreczenbe
kéne nemi.
Dalosjáíék 8 felvonásban. Szövegét és zenéjét i r ta : Farkas Imié.
Rendező: Petrik József, Karnagy: Müller Mátyás.
Balogh Nagy István Csolnakosy Gyula 
A felesége —  —  I, Lukács Júlia 
Pista, a fiuk — —  Szalma Sándor 
Kari Huber, szepesiglói 
gyáros —- — — Szigeti Jenő
S l z  KfZ™1
Tommy Lonerth — R. Nádosy István
S z e r e p l ő k :
Jutka — — — Gyulai Gizi 
Sáiídor — — — Heltay Andor
Cigányprímás — — Erdélyi Kálmán
Az I, felv, Debreczenben, a Balogh Nagy 
portán, a II. Hubernél Szepesiglón, a III. 
Jutka csárdájában Tokaj hegyalján történik 
1860 körül.
A táncokat Egyed Lenke tanította be.
Vasárnap, 28-án délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
A toloncz.
Népszínmű 3 felvonásban, egy változással. írta: Tóth Ede. Rendező: Petrik József. Karnagy: Bihart 1
Szereplők:
Kontra Fridolín, bpesti magánzó 
Krizsa, felesége — — — 
Miklós, ennek fia az első fér­
jétől, mészáros mester — 
Ábris, mészáros legény — ~  
Ordög Sára, vén koldús asszony 
Angyal Liszka, cseléd Kontráéknál 
Mravcsák Johan, öreg vándorló 
legény — — — —
Kézit 
Háni
FaniJ kisvár, zsidó kisasszonyok 
Kati i 
Máli I
Mátray Jenő 
Egyed Lenke
Szalma Sándor 
Rónay Viktor 
J. Lukács Júlia 
Bodán Margit
Szigeti Jenő 
Gyulai Gizi 
Matray Piri 
Turay Lenke 
E. Károlyi Klári 
Bruckner Vilma
Lőrinci n
Móric [^T ár. *sidó igények 
Harschli;
Dolgos, városi jegyző —- —
Rigó, városi biró — —
Péter, kisbiró — — — *— 
A „jólelkü* korcsmám — — 
Pestvárosi rendőr — —* — 
Pandúr — — — —
János bácsi, kórházi felügyelő
I S ! MrháIi *p°lónö I
Nép.
tíeitay Andor 
Kubányi György 
Szekerka Béla 
Szojer Dániel 
Pintér Dezső 
Juhász Sándor 
Vadász Ferenc 
Erdélyi Kálmán 
Szegedy István 
Kolozsváry A. 
Csolnakosy Gyula 
Korrayné 
Almássy Zsazsa
A színház fütve van I_____
Az esti előadások 7 órakor kezdődnek. 
jegypénztár nyitva: délelőtt 10—1 éráig, délután 5—7-ig.
Esti helyérak vigalmi adóval és  nyugdijpótflflérekkel együtt:
Földszinti családi páholy l é l —  K. I. emeleti családi páholy 128*— K. I. emeleti és fŰMedűM 
páholy 117*- K. II. emeleti páholy 6 1 -  K. Támláeszék I. rendű 3fi*- K. TámJásexék U, 
rendű 20*- K. Támláeszék III. rendű 1 0 .-  K. Erkély I. sor 14—  K. Erkély többi sor 1 2 * K.
Erkély álló 4*— K. Diák jegy 8*— IC. Karzati ülőhely 5*— K. Karzati állóhely 4*— K.
Délutáni helyárak vigalmi adóval é s  nyugdljpótflllérekkel együtt:
Földszinti családi páholy 106*- K. I* emeleti családi páholy 87*- K. L emeleti és fftldwtejí 
páholy 88—  K. II. emeleti páholy 46—  K. Támlásezék I. rendű 27*— K. Támlásszék U,
Wndfi 21* - K. TámláEszck 111. rendű 14*- K. Erkély I. sor 11*- K. Erkély II .so r» * -K .
Erkély álló 4 • -  K. Diákjegy 2 ' -  K. Karzat ülő 4 - K .  Karzat iUó 2* -  K,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
